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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Los Niveles de escritura en los 
estudiantes de primer grado Carabayllo – 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar los niveles de escritura en 
estudiantes de primer grado de educación primaria, Carabayllo-2016, se empleó el 
método descriptivo simple, diseño no experimental de corte transversal, con una 
muestra 150 estudiantes del primer grado, a quienes se les aplicó una encuesta, la 
misma que fue validada por juicio de expertos, para la obtener los resultados se 
utilizó la estadística descriptiva empleando el programa SPSS 22,0, concluyendo 
que el 88% de los estudiantes del primer grado presentan una escritura adecuada 
y un 12% presenta  dificultades básicas. 
 


























The present investigation had as objective to determine the levels of writing in 
students of first grade of primary education, Carabayllo-2016, the simple descriptive 
method, non-experimental cross-sectional design was used, with a sample 150 first 
grade students, who were A survey was applied, which was validated by expert 
judgment. In order to obtain the results, descriptive statistics were used using the 
SPSS 22.0 program, concluding that 88% of the first grade students present 
adequate writing and one 12% presents basic difficulties. 
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